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I know not a Passage in all the New Testament so contested as this. 
 
Edward Calamy, 1719 
 
 
It is rather a danger to religion, than an advantage, to make it now lean upon a 
bruised reed. There cannot be better service done to the truth, than to purge it of 
things spurious. 
 
Isaac Newton, 1690 
 
 
To use a weak argument in behalf of a good cause, can only tend to infuse a 
suspicion of the cause itself into the minds of all who see the weakness of the 
argument. Such a procedure is scarcely a remove short of pious fraud. 
 
Richard Porson, 1790 
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